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DAFTAR NOTASI 
 
As,t  = Luas total tulangan tersedia, mm
2
 
As,u  = Luas tulangan perlu, mm
2
 
As, min = Luas tulangan minimal sesuai persyaratan, mm
2
 
As’  = Luas tulangan tekan, mm
2 
As’,u  = Tulangan tekan yang diperlukan, mm
2
 
B  = Lebar IWF, mm 
D  = diameter tulangan pokok, mm 
Ec = Modulus elastisitas beton, Mpa 
fc’ = Kuat tekan beton, Mpa 
fy  = tegangan leleh baja tulangan, MPa 
h  = ukuran tinggi penampang, mm 
Is = Momen Inersia penampang 
K  = faktor momen pikul, MPa 
K = koefisian kejut  
Kmaks  = faktor momen pikul maksimal, MPa 
L = Panjang, m 
Mr  = momen rencana yang di perhitungkan sebesar.  kN-m 
MMP = Momen akibat beban mati primer, kN.m 
MH = Momen akibat beban hidup, kN.m 
MTm = Beban akibat perbedaan suhu, kN.m  
MSR = beban akibat rangkak dan susut, kN.m 
MGH = beban akibat beban bumi, kN.m 
MGg = beban akibat gesekan tumpuan, kN.m 
n = Rasio moduler 
P = Beban garis, kN 
P’ = Beban hidup garis, kN 
qult = Kekuatan ultimit, kN 
q = Beban merata, kN/m
2
 
Sbs = Section modulus bottom steel (mm
3
) 
Sts = Section modulus top steel (mm
3
) 
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W = Berat jenis beton, (kg/m
3
) 
σc = tegangan ijin baja 






ANALISIS PERBANDINGAN GELAGAR JEMBATAN SISTEM PRECAST 
DAN SISTEM COMPOSITE PADA BENTANG PINGGIR JEMBATAN 
PAGOTAN KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 
DITINJAU DARI SEGI BIAYA DAN 
 METODE PELAKSANAANYA 
 
ABSTRAKSI 
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk meneliti efisiensi antara penggunaan 
gelagar precast yang akan diganti dengan  gelagar composite  pada pembangunan 
bentang pinggir proyek Jembatan Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten 
Pacitan. Penelitian ini akan membandingkan ke dua konstruksi dari segi biaya, 
metode pelaksanaan.  
Gelagar dengan metode komposite umumnya dipakai untuk bentang 
dengan panjang L < 30 m. Struktur jembatan ini menggunakan gelagar precast 
untuk bentang pinggir dengan bentang 25 m. Dari hasil penelitian ini didapat  
perbedaan dalam metode pelaksanaan kedua metode tersebut adalah dalam 
pelaksanaan pekerjaan gelagar jembatan. Pada metode pelaksanaan pekerjaan 
gelagar jembatan precast terdapat pekerjaan perakitan gelagar, peletakan segmen 
gelagar, penarikan atau jacking force, pekerjaan erection dan pekerjaan 
diafragma, sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan gelagar jembatan composite 
terdapat pekerjaan persiapan, pekerjaan pemasangan perancah, penyambungan 
profil baja, pemasangan gelagar induk, pengecatan profil baja, pemasangan shear 
connector, dan pemasangan diafragma. Perbandingan peralatan terdapat pada 
pekerjaan gelagar jembatan dimana pada pekerjaan gelagar precast terdapat 
pekerjaan penarikan yang menggunakan alat mesin penarik sedangkan dalam 
pekerjaan gelagar composite terdapat pekerjaan pengecatan profil baja yang 
menggunakan alat-alat antara lain airless spray dan air spray compresor. 
 Biaya gelagar dengan metode composite adalah sebesar Rp 
2.251.585.105,12,- biaya gelagar dengan metode precast Rp 2.522.780.155,97,- 
dengan selisih biaya Rp 271.195.050,85,-.. Dari hasil perhitungan didapat gelagar 
composite menggunakan gelagar profil baja IWF dengan dimensi 900x300x16x28 
dan untuk diafragma menggunakan gelagar profil baja IWF dengan dimensi 
450x200x8x12, cover plat digunakan profil L 50x50x5, shear connector 
menggunakan besi tulangan dengan diameter 22 mm  dan untuk baut sambungan 
gelagar menggunakan baut diameter 22 mm, utuk penulangan plat lantai didapat 
tulangan pokok D18-150 dan untuk tulangan bagi D10-200.  
 











COMPARATIVE ANALYSIS OF GELAGAR SYSTEM OF BRIDGE 
PRECAST AND COMPOSITE SYSTEMS ON THE EDGE OF 
THE BRIDGE SPAN OF PAGOTAN SUB-DISTRICT OF PACITAN 
REGENCY ARJOSARI REVIEWED IN TERMS OF THE COST AND 




The final project is intended to examine the efficiency of the use of gelagar 
will be replaced with precast gelagar composite on the construction side of the 
span of the bridge project Pagotan  Sub-District Pacitan, Regency Arjosari 
Pacitan. This study will compare the two in terms of construction costs, the 
method of implementation. 
Gelagar with the method generally used for komposite span with length L 
& lt; 30 m. bridge Structure using precast gelagar to span the edge with over 25 
m. from the results of this research were obtained differences in methods of 
implementation of these two methods is in the execution of the work gelagar 
bridge. On the methods of implementation of the work of bridge precast gelagar is 
the work of Assembly gelagar, the placement of the gelagar segment, withdrawal 
or jacking force, erection work and jobs, the diaphragm, whereas in the 
implementation of the work gelagar the bridge there is a composite work of 
preparation, installation of scaffolding work, connecting steel profiles, installation 
of gelagar parent, painting the steel profiles, installation of the shear connector, 
and the installation of a diaphragm. Comparison of equipment found in the work 
of gelagar bridge where on the job gelagar job the withdrawal are precast using a 
towing machine tool while in the job gelagar job painting compositing is a steel 
profile using among other tools airless spray and spray water compresor. 
The cost of gelagar by composite method is amounting to Rp 
2.251.585.105, 12,-cost of gelagar by the method of precast  Rp 2.522.780.155,97, 
Rp-271.195.050,85,- . From the results of the calculation obtained gelagar 
composite gelagar steel profile using the IWF with dimensions 900x300x16x28 
and to use diaphragm of steel profile gelagar IWF with dimensions 
450x200x8x12, cover plate used L 50x50x5 profile, shear connector for steel 
reinforcement with a diameter of 22 mm and for bolt connections bolts diameter 
22 using gelagar mm, for penulangan floor plates come by D18-150 basic 
reinforcement and for reinforcement for D10-200. 
 
Key words: Bridge Pagotan Pacitan, precast method, method of composite 
